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Keynote Articles 主讲论文 - Chi 中文 
的，这个马克思说，马克思当时不是说明搞这个批判，当时不
是讲得非常清楚吗？一打纲领没有一步实际行动的，你这么做
对不对？我们制定了一打的优惠政策和标准规范，还不如实实
在在抓落实去呢。
有几个亮点实际我刚刚已经说了，养老保障制度，我们推出
了新农保全覆盖，城镇居民的基本养老保险制度投买，护理保
险制度的探索，高龄困难老人的津贴制度的推行，这是从保障
的角度。从服务的角度我们突出了社区养老服务设施的建设，
为城乡社区分别确定了具体的指标，突出了养老机构和护理床
位的建设，规定了平均的比例，根据老龄化发展要求养老机构
明确了1000名老人30张床位的指标，这是一个要经过努力才能
达到的指标，并且加强了养老机构检查监督的法制化建设的要
求，我们明确提出了推动三个创建活动的要求，老年友好型城
市，老年宜居社区和老年婚新家庭的建设。
第四，我们提出了发展老龄产业的要求和措施，阐明了完善
老龄产业政策，这种产业化的规划国家扶持部研究、制订、落
实、引导、扶持老龄产业的发展优惠政策，引导老年人消费，
培育繁华老年品市场，促进老年产品、用品的开发等方面的措
施办法。第五，提出了加强老年社会的管理的理念和措施，分
别确立了城乡基层老年群众组织的指标和要求，城镇95%以
上，农村80%以上，践行了国际社会践行健康老龄化，积极老
龄化的理念，突出了老年社会参与的力量，同时，把加强老龄
工作体系建设也在规划当中进行了了明确。这5个方面应该是我
们的亮点。
十二五规划的特点我只能点点题了，时间到了。一是建设以
人为本的理念，全面、科学可持续发展的科学发展观。第二是
事融合了积极老龄化、健康老龄化的理念。第三是注重社会在
养老服务中的作用。第四，突出引导尊老敬老的氛围老年宜居
的环境。第五、提出了老龄工作机构和老龄群众组织建设的新
要求。
最后我想做一个结束吧，十二五规划是我们在调查研究，
广泛听取各地区，各部门基层干部意见的基础上形成的。2009
年9月，我们老龄办成立了规划编制组，开始规划前期的准备
和起草，2010年4月到11月，我们邀请人大政协及25个有关的
部门组成11个检查组，对十一五规划进行了全面的检查监督，
同时，对十二五规划听取了地方的意见和建意，同时我们编制
规划组先后召开5次座谈会，广泛听取各地各方面的意见，先
后2次在成员单位和各部门（28个部门）征求相关的意见进行
修改，2月11日，我们将规划草案提交，全国老龄工作委员会
十三次全体成员会议审议并获得全体通过，所以我们有理由相
信，经过全社会的努力，规划确定了各项任务一定能够得到全
面的贯彻落实。我们现在说了很多，但是，真正规划我们将来
公布之后还是以公布的规划为淮，我只是给大家介绍一个基本
的定义，希望大家和我们共同努力吧，把我们十二五期间老龄
事业的发展向前推进一步，我也希望在座的各位院长在你们的
实际工作岗位上能为我们老年人提供更全面、更周到、更人性
化的关怀和服务，从而使我们老年人真正能够享受到他们所需
要的各种服务，真正能够安度晚年，使们的社会更加和谐。
另外大家以后还有什么问题可以经常的联系和交流，也希望
大家把你们工作中的酸甜苦辣包括你们创造的成功的经验和作
法及时提供给我们，我们向全国推广。谢谢大家。
